












Ötödik alkalommal rendeztük meg 2001 szén egyre nagyobb ismertségnek és elis-
mertségnek örvend konferenciánkat A mai magyar nyelv leírásásnak újabb módszerei 
címmel, a Szegedi Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Tanszékének és Magyar 
Nyelvészeti Tanszékének közös rendezésében. A konferencia altémáját ezúttal a szerkeszt 
OTKA-témájához kapcsolódóan Szabályok, elvek, modellek címmel adtuk meg, s ez a kon-
ferencia egyben ennek a három éves kutatatásnak a zárókonferenciája is volt. Ennek követ-
keztében a konferencia-kötet egyúttal az A természetes nyelvekre jellemz szabályok, elvek, 
modellek tulajdonságai – komplex megközelítés c. OTKA-projektum (száma T 029590, 
témavezet Maleczki Márta) zárókötete is; a kutatásban közremködk zárótanulmányai – 
amelyek témáiról a kutatók mindegyike eladást tartott a konferencián – külön alfejezetben 
szerepelnek a témavezetnek a kutatási eredményeket összefoglaló bevezetjével együtt. 
Örvendetes újdonsága volt még ennek a konferenciának, hogy a nagy számú szín-
vonalas absztrakt beérkezése miatt ezúttal három napra volt szükség a 30 perces eladások 
megtartásához. A beküldött cikkek mindegyike szokás szerint névtelen lektori véleménye-
zés után kerülhetett a kötetbe (ez magyarázza a kissé késedelmes megjelenést). A felkért 
lektoroknak ezúton is szeretnék köszönetet mondani lelkiismeretes és alapos munkájukért. 
A kötet lektorai Alberti Gábor, Bánréti Zoltán, É. Kiss Katalin, Gécseg Zsuzsa, Gyuris 
Beáta, Hunyadi László, Kálmán László, Kocsány Piroska, Laczkó Tibor, Lipták Anikó, 
Maleczki Márta, Medve Anna, Mekis Péter, Németh T. Enik, Pelyvás Péter, Siptár Péter, 
Szécsényi Tibor, Tolcsvai Nagy Gábor, Tóth Ildikó, Trón Viktor, Varga László és Zsigri 
Gyula. 
A konferencia megrendezéséhez, illetve a kötet megjelentetéséhez nyújtott szervezési 
és anyagi segítségért köszönet illeti a Magyar Nyelvészeti Tanszéket és annak vezetjét, 
Büky Lászlót; a konferencia céljaira díjtalanul rendelkezésünkre bocsátott teremért a 
Szegedi Akadémiai Bizottságot; a kötet megjelentetéséhez biztosított anyagi támogatásért 
pedig az OTKA 029590 sz. projektumot és a Szegedért Alapítványt. A kötet igényes 
technikai szerkesztése Szécsényi Tibornak köszönhet. 
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